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Термин «самозанятый» предполагает такой статус физического 
лица, который в отличие от работы по найму позволяет получать воз-
награждение за труд непосредственно от заказчиков. Самозанятые 
ведут предпринимательскую деятельность, при этом не являясь 
предпринимателями в классическом понимании, так как не создают 
безвозмездно изымаемую прибавочную стоимость [1]. Однако у них 
отсутствует право нанимать работников и оказывать услуги юриди-
ческим лицам, они сами отвечают за выплату налогов и страховых 
отчислений.  
В Республике Беларусь созданы нормативно-правовые условия 
для осуществления самозанятости граждан. При этом в правовом 
поле установлен перечень видов деятельности, которые можно осу-
ществлять без регистрации в качестве индивидуального предприни-
мателя. Это могут быть репетиторы, уборщики жилых помещений, 
фотографы, ремесленники и др. Указ Президента Республики Бела-
русь № 377 значительно расширил перечень таких работ. В частно-
сти, к ним относятся ремонт часов, обуви, мебели, погрузка и раз-
грузка грузов, парикмахерские и косметические услуги, а также 
услуги по маникюру и педикюру, оказание услуг по разработке веб-
сайтов, штукатурные, стекольные работы.  
Самозанятые лица уплачивают единый налог, который имеет 
дифференциацию в зависимости от вида деятельности и места ее осу-
ществления. Для отдельных категорий граждан предоставляются 
льготы. Например, ставка снижена на 20% для инвалидов, пенсионе-
ров, родителей трех и более несовершеннолетних детей и детей-ин-
валидов. Ремесленники уплачивают специальный сбор размером  
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в 1 базовую величину. Для сравнения: в России самозанятые граж-
дане платят 4% от дохода, если оказывают услуги и продают товары 
физическим лицам и 6%, если покупатели – юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели. 
Указ не регулирует выплату страховых взносов, которые могут 
уплачиваться самозанятыми добровольно. Плательщик сам опреде-
ляет базу начисления, но она не может быть меньше минимальной 
зарплаты. Это может быть отчисление по социальному страхованию 
(6% от МЗП), общий (35%) или пенсионный взнос (29%). В случае 
неуплаты пенсионного взноса данный период деятельности не будет 
включаться в стаж работы для назначения трудовой пенсии.  
Положительным моментом статуса «самозанятый» при условии 
деятельности более 183 календарных дней в году и уплаты налогов 
является возможность освобождения от выплаты сбора на финанси-
рование госрасходов. Это эффективный способ стимулирования во-
влечения в работу незанятого населения, а также сокращения тене-
вого сектора экономики. В качестве отрицательного фактора можно 
отметить необходимость уплаты лимитированной суммы государ-
ственного сбора. Было бы целесообразно, чтобы сумма данного 
налога варьировалась в зависимости от выручки. Кроме того, налог 
необходимо уплатить еще до начала деятельности.  
Данный вид занятости становится все более востребованным  
у населения. В 2018 году свыше 16 тысяч человек уже оказывали 
услуги без регистрации в качестве ИП и по сравнению с 2017 годом 
их количество увеличилось на 5 тысяч человек [2]. В перспективе 
необходимо расширить перечень таких видов деятельности, разре-
шить предоставлять услуги юридическим лицам, рассмотреть воз-
можность дифференциации налоговых ставок в зависимости от раз-
мера получаемого дохода.  
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